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·学术动态与问题讨论·
中国心理学会第九次学术大会暨第八次代表大会闭幕词
张侃
各位先生、各位同事、各位同学：
在广州召开的中国心理学会第九次学术大会暨第八次
代表大会，经过4天的紧张的工作，顺利结束。这次大会是
一次成功的大会。学术会议的成功有赖于科学家的参与。
这次会议的成功是全体到会同志共同努力的结果。请允许
我代表学会总会向同志们的积极参与表示衷心的感谢。
现在是闭幕式。今天上午，我和几位副理事长开了～个
小的工作会议，对会议的情况进行了回顾，这几天，我也到各
个分会场尽可能多听了一些学术报告，井和一些同行进行了
学术和情况交流。现在我受学会的委托，做～个闭幕的讲
话。
首先，我要代表学会向大家传达一个不幸的消息。昨天
夜里，我们刚刚得到西南师大刘兆吉先生突然去世的消息。
刘兆吉先生是我国有影响的老一辈心理学家，今年§8岁。
他的身体一贯很好，前不久还在指导研究生。他的学生们正
在准备明年为他过90大寿，这次是心脏病发作，而致突然去
世。他的去世是我们学会和整个中国心理学的巨大损失，同
时也提醒我们，要注意老先生们的身体健康，使他们能为心
理学做更多的工作，并安度晚年。
下面我分三个方面对我们这几夭的工作进行～个小结，
不合适的地方请同志们批评指正。这三个方面是：一、本次
会议的成绩：二、存在的问题；三、今后的工作。太概需要一
个半小时。
一、本次会议所获得的成绩
，学术交流的威绩
率次大会是我国新世纪第一次心理学的学术大会，又恰
逢中国心理学会成立80周年，所以我们这次大会受到了心
理学界和有关领导部门的高度重视。中国科协主席、人大常
委会副委员长周光召教授为我们的大会专门题词“开展科学
研究，普及心理知识”。这次大会从参加会议的^数来看，在
我国是空前的。据会务组统计，到今天上午为止，领取了会
议文件的代表达到了1152人。在过去的几天中与会的同志
通过大会报告、分组报告、张贴报告和自由组合的讨论，进行
了广泛的学术交流。通过一些学术报告可以看出，我们的工
作在向国际水平看齐方面有了很大的进步。我觉得有四点
比较突出：一是有些工作在使用最新的技术方法方面达到了
很高的水平。比如一些在会上报告的使用功能性核磁共振
技术所做的汉字认知与脑的工作，提出了一些崭新的看珐；
二是在心理学研究中的伦理学方面的问题得到了更多的重
视。这是国际心理学界非常强调的。我们过去的重视不是
太够，现在有了明显的重视；三是有些工作不仅具有国际水
平，而且有国际同行几乎不能开展的工作。比如，北师大的
深入到一些儿童被试的家庭所傲的长达15年的追踪研究就
有这样的特点；四是我们大多散工作都与我国的经济和社会
发展相联系，可见我们始终没有忽视我们的社会责任。
从参加这次大会学术交流的人员的情况看，不仅有以中
青年为主体的大好形势，也有一些老先生宝刀未老亲自上阵
做学木报告。比如，王哇先生和车文博先生都亲自傲了学术
报告。这都是非常宝贵的。
2组织工作
在多年没有能够召开代表大会之后，这次会议期间成功
地召开了全国会员代表大会，出席会议代表151人，代表了
来自全国省市心理学会的学会总会的会员。选举产生丁新
一届，也就是第八届全国理事会。这一届的全国理事共85
人，其中38人是新当选的理事，反映了我舍正常的新老交替
和稳步发展。特别值得一提的是，我们第一次有了来自西藏
地区的理事。经第八届全国理事会第一次会议选举产生了
由25人组成的新的常务理事会和学会的理事长、副理事长
和秘书长。这次换届改选从去年10月份开始操作，进行的
非常顺利．再次体现了我国心理学界团结奋进的好传统。第
八届常务理事会的第一次会议还通过的对我会13个专业委
员会、4个工作委员会和学会的两个学术刊物的负责人，以
及副秘书长的任命。为我们今后的工作做好了组织上的保
证。会后，常务理事会还将研究确定各专业委员会委员、工
作委员会委员和刊物编委会编委组成名单。
这次通过换届改选，一大批中、青年心理学家进入了学
会的理事会和常务理事会。同时，有一些老一辈的心理学家
主动将中青年心理学家推到一线，而自己却不再担任常务理
事，甚至不再担任理事了。在这里，请允许我代表学会，向他
们致以崇高的敬意。他们对中国心理学事业所做的贡献与
中国的心理学同在，他们对事业的热爱和对后进者的关爱之
情必将激励我们更加努力的工作。
3会议期同的其他活动
利用这次会议的机会．同志们还召开了各种与我会的工
作有关的研讨会。比如．第28届国际心理学大会主席荆其
诚老师召开了执蚕会扩大会议，研究了到目前为止的会议准
备情况、国内参加特邀专题报告的准备、经费筹集的有关问
厢。包括来自香港中文大学的陈煊之在内的20多位心理学
家参加了会议。欧甩伦先生组织丁西北五省区的心理学负
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贵人的联席会．筹划了联合在西部推动心理学的发展和使心
理学更好地服务与国民经济建设和社会发展的问题。李心
天先生召开了心理咨询问题的讨论会，反应非常强烈，心理
所所长杨玉芳教授也专门到会和大家一起讨论这一令人关
心和瞩目的问题。有些专业委员会也利用这次大家聚集在
一起的机会开会研究了有关工作。总之，短短几天的工作是
紧张而高教的。
二、存在问题
1 部分报告人投有到会
本次学术大会的参加人数刨造了我国心理学大会的记
录。可见，许多同志，特别是年轻的同志，非常希望通过大会
的交流，特别是听取一些高水平的学术报告，来提高研究、工
作和教学水平。令人遗憾的是，在一些分会场，同时有多位
报告人没有到会，甚至连原定的分会报告主持人也没有到
会。这些没有到会的报告人，多数没有提前通知会务组。我
相信，对于任何一次学术会议．都会有人临时有突发原因而
不能到会的，这是正常而常见的情况。而有多达10％以上
的报告人不能到会，就不能不引起我们的重视。至少是有些
同志的时间没有安排好。凡是被选为做分组报告的，都是有
一定水平的工作或是有一定影响的心理学家。希望大家注
意自己的信誉。现在我们国家有许多事不好办，一个重要的
原因是缺少信誉，所以说了话没有人信。我们心理学界自身
也要注意。我看到王登峰教授主动地在一个分会场代替没
有到会的报告人主持会议．这使我租感动。这种主动补台的
精神值得我们学习。王登峰教授还在担任北京大学的党委
副书记，我相信他的工作一定是十分繁忙。他能安排好时间
来参加全部会议，我想别的同志也是能做到的。我还看到香
港大学的谭立海教授，他将自己的报告时间看晚了一天。报
告当天早上才发现，但是他当天上午有课。他是在上完了课
之后，赶中午的车来到广州，而赶上他自己的下午的报告的。
作为一位多次参加过各种国际性的学术会议的心理学家，仍
然对我们这次学术交流如此重视和表现出如此的敬业精神，
是值得我们每个人学习的。
同时，我们学会秘书处也要在今后的工作中提高水平，
使我们的会议安排得更好，使与会者少一点失望。
2论文摘要集
华南师大的会务组的同志们，在收到学会秘书处传来的
论文摘要集的电子版之后，在最短的时间内印出了摘要集，
使每个到会的同志一报道就能看到，给会议增彩不少。一些
同志对提高论文摘要集的编排水平提出丁中肯的建议。主
要突出的问题是所收人摘要的格式不够规范，有的只有几
行，有的占了二页。这次会议的论文摘要是由学会秘书处在
北京编辑的。我是上一届的秘书长，应由我向大家检讨和抱
歉，并在今后的工作中改进。
3报告的水乎
报告水平参差不齐可能是所有学术会议的共同问题，在
我们这次会上也有所反映。我想要提出的是。有些报告人的
准备工作做的比较欠缺．时间掌握F好，说也说不清楚。这
样一来，既没有达到应有的学术交流的效果，叉影响了自己
的声誉。这是很得不偿失的。有自j单位，在没有来广州之
前，先在内部进行了试讲。这是一个值得提倡的好方法，特
别是有利于青年人的提高。现在是市场经济，什么东西都要
讲究质量和信誉。对我们从事研究工作的人来说，学术报告
就是我们的一种产品，我们也一定要注意质量和信誉．才能
使我们的事业不断发达。
4晨报的安排
这次有300多篇展报．因为是在原计划之外的，给华南
师范大学的同志们增加了很多困难。为了办好晨报．他们请
了专业的公司来布展。我也提前来看了，当时非常满意。但
是没有料到这几天骤起大风，而我们的展报是安排在院子里
的，给同志们添了一些麻烦。也要向大家表示抱歉。
三、今后的工作
大家的共同认识是，中国的心理学已经面临着前所未有
的太发展的大好时机，整个中国社会对心理学的需求也正在
迅速地上升。面对这样的形势．今后四年内学会总会和秘书
处要加强对基层的服务．按照“明确方向、紧抓重点、锐意改
革、稳步发展”的原则做好我们的各项工作。下面我就这四
点分别做一点说明，目的是请大家多提意见和建议。
1明确方向
学会工作必须明确方向，才能取得推动学科建设和作为
全国心理学者之家的作用。我觉得，要集中在“两性、四化、
双攀登”上。“两性”是科学性和应用性。多年来，社会上发
生过许多事情，但是中国的心理学界始终将科学性放在首
位，保持了学科的纯洁性。在目前面对大发展和社会特别重
视的时刻，我们要特别注意科学性，反对一切伪科学的、不科
学的行为，特别要反对以心理学的名义所做的非科学的事。
全体会员要象捍卫自己生命一样，捍卫心理学的科学性，并
努力提高自己的科学水平。同时，我们在进行科学研究的时
候，要注意应用性。多年来的积累，已经使我们能够用自己
的知识服务和回报与社会。这也是我国目前的发展阶段所
决定的。“四化”是规范化、信息化、经常化和普及化。学会
秘书处将充分利用因特网和学会的网站，为全国会员提供更
好的服务。按照周光召主席的题词，学会要在普及心理学知
识方面推出新的举措，希望能得到全国同行的支持。“双攀
登”指的是，我们的工作要向“赶超国际学术水平”和“为国民
经济建设和社会发展服务”两个方向同时努力。将要于
2004年8月8日在北京召开的第28届国际心理学大会，不
仅是国际心理学界四年一次的盛会和第一次在我国召开的
国际心理学大会，更是对我国心理学研究水平的一次检阅。
这次大会将有4千到5千与会代表。我们总不能只是听别
人的报告，而我们自己拿不出一批有水平的工作来。
2紧抓重点
接上所说，准备好和开好2004年在北京举办的第28届
国际心理学大会是本届理事会工作的重中之重。我们中国
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心理学会是这次大会的主办单位。自1995年申办以来．学
会已经经过了三届理事台，从林仲贤理事长到陈永明理事
长，现在叉到了我们这一届。在过去的7年中，在荆其诚先
生的带领下，在各届理事会的领导下，在全国同行的积极参
与下，我们的准备工作一直按预定的计划有条不紊地开展
着。现在，越接近会期，要做的工作越多，越繁重，有很多问
题和困难也显现出来。我们一定要尽最大的努力。将这次国
际心理学史上第一次真正在发展中国家举办的国际心理学
的奥林匹克大会办好。对我们每一个从事心理学工作的中
国人来说，这是我们一辈子只能碰到一次的事件。下～次，
再有机会到中国来办这样的大会，将是100年以后的事了。
如果你现在25岁，2004年就是28岁．再过100午就得128
岁了。现在人的寿命正在延长．百岁的人不是太罕见，但是
128岁的太概还是不多。我当然希望每一位同志都长命百
岁，但是我们更要只争朝夕，办好我们眼前的这次大会。我
时常觉得，作为一个心理学工作者，有幸能在有生之年，在自
己的祖国参加这样一次大会．并为大会做一些工作，是非常
幸运的事。我相信在座的各位也一定和我有同样的或是类
似的感想。让我们全体努力，在2005年再次举行四年一次
的中国心理学大会时，我们能以完全成功地举办了2004年
大会而向下一届学会理事会变班。
近期需要全体同志参与的工作是我们正在征集特邀专
题报告。按会议的计划，一共要有不少于32个，我们将按
45个来准备．希望我国大陆地区能有10个。请各个单位按
照有关的要求，将你们的计划和申请在今年12月15日之前
报到学会秘书处。
3锐意改革
刚才我提到了我们心理学遇到了好时机。这是和我们
国家近年来的发展分不开的，而我们国家的发展又和改革开
放分不开。可以说．没有改革开放就没有我们每一个人的今
天，就没有中国心理学的今天。这是一条非常宝贯的经验，
在我们的一切工作中都要坚持不懈地进行政革，以改革推动
发展。学会的工作要从体制上、机制上和运作方式上进行全
面的改革，主要是要在各个方面引入鼓励大家积极参加学会
工作的机制。车次理事会的改选过程中，代表大会的代表的
产生已经和各省的实际注册会员人数相联系，今后在理事的
产生中也要有一定的联系，这样才能真正具有代表性。在加
强和会员联系的基础上，提供优质服务。鼓励各专业委员会
评选优秀青年论文，由总会给于奖励和确认。在适当的时
期，推出中国心理学会高级会员的制度，颁发金质会徽。
4稳步发展
从国际上来看，任何一个象点样子的大学，都少不了要有一
个好一点的心理系。中国有超过1千所大学，假定平均10
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所大学中，有一所要在今后10年内办心理系，每个心理系需
要20个具有博土学位的教师。这样就需要2000位具有博
士学位的^才。按我们现在全国心理学研究和教学单位的
培养能力，大约需要25年的时间才能培养出lO年所需耍的
人才。这还没有考虑到社会各界对心理学人才的需求。工
业界，特别是大的集团公司，对心理学_人才的需要量也是非
常太的。可见，心理学在我国现阶段是一个朝阳学科，是一
个必定要大发展的学科。历史的经验告诉我们．越是在这样
的时期，越是要注意稳步的发展。万万不能一哄而起。一哄
而起不仅不能保证质量，也会败坏我们心理学的名声。这件
工作十分复杂，牵涉到多方面。学会和全体会员当然也是责
无旁贷。在今后的工作中，我们要特别注意发展符合我国特
色的理论和方法；注意心理学为西部大开发服务，注意在社
会心理学、教育心理学和健康心理学方面的研究和应用。
同志们．我们这次大会的成功，得益于华南师范大学和
华南师大教科院的领导和同志们的关心和支持。自1997
年，学会应华南师范大学的邀请，决定将这次大会放在广州
召开，由华南师范大学负责会务和各项组织工作以来。他
们，特别是奠雷同志．做了大量的工作。我们原定这次会议
的代表为400人，后来发展到800人，直到现在实际超过
1000人，给会议的准备工作带来了许多设有预料到的人力
和物力方面的困难。但是，为了这次大会，为了中国心理学
的发展，他们克服了各方面的困难，做了大量的工作。这次
会议的会务情况大家都看到了．确实是最好的一次。保证了
我们这次会议的成功。让我们再次用热烈的掌声向他们致
以诚挚的谢意。
同志们。我们的工作是祖国社会主义建设的一部分，也
是人类探索心理的奥秘的一部分。中国心理学八十年的光
荣历史中有我们每一个人的贡献，我们今天所做的工作又将
成为中国心理学和中国心理学会历史的一部分。让我们共
同努力，使我们在庆祝中国心理学会一百周年的时侯可以自
豪地回顾我们所做的一切，而无愧于我们的先人。大家不要
觉得20年是可望而不可即的。到那时，我还不到荆老师现
在的年纪，荆老师还不到陈老现在的年纪。更多的比我年轻
的人，更要准备那一天的到来。
学会的工作，从来都是靠全体同志的团结、努力和奉献。
最近几天，有好几个单位的领导同志找到我们，要求承办下
一次，也就是2005年的第十次学术大会。经过学会领导的
研究，初步决定，下一次大会将在上海市举行，由华东师范大
学承办，上海师范大学协办。让我们相约，于2005年再次相
聚在黄浦江边。谢谢大家。
2001年lL月7日
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